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 Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi 




 Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan 
atau diperbuat 




 Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kreativitas anak kelompok B 
melalui kegiatan melukis dengan media lilin  di Taman Kanak-Kanak Pertiwi 
Puro 1 Karangmalang Sragen, Tahun Ajaran 2013/2014. Kreativitas merupakan 
salah satu yang harus diterapkan sejak usia dini. Dalam mengembangkan 
kreativitas pada anak dilakukan dengan salah satu cara dengan melakukan 
kegiatan mengenal konsep kreativitas, melukis, media lilin dengan menggunakan 
permainan melukis dengan media lilin. Peneliti ini merupakan penelitah tindakan 
kelas, sejak dalam penelitian ini adalah guru dan anak kelompok B di Taman 
Kanak-Kanak Pertiwi Puro 1 Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
Jumlah anak yang diteliti sebanyak 12 anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 
9 anak perempua. Peneliti ini bekerjasama dengan guru kelompok B. Data yang 
dikumpulkan saat observasi dan wawancara menggunakan data interval kelas.  
Hasil penelitian bahwa menunjukan terdapat peningkatan dalam kreativitas 
dengan menggunakan permainan melukis dengan media lilin dengan presentase 
sebelum tindakan 25,05%, siklus I 79,43% dan siklus II 86,20%.. Kegiatan 
pengenalan konsep kreativitas, melukis dan media lilin anak bersemangat dalam 
mengikuti kegiatan belajar. Kesimpulan dari penalitian ini adalah permainan 
melukis dengan media lilin dapat mengembangkan kreativitas anak kelompok B 
Taman Kanak-Kanak Pertiwi Puro 1 Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 
2013/2014.  
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